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SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles.
Orden Ministerial núm. 4.034/67.—En cumpli
miento de lo dispuesto en la Norma 6•a de la Orden
Ministerial número 3.394/67 (D. O. núm. 168), se
publica relación nominal del personal cuyas instancias
no son válidas, por no ajustarse a las normas y mo
delo publicados en la citada Orden Ministerial, y que
lla sido clasificado para integrarse en los Cuerpos que
se 'indican y le corresponde.
En su día se publicará la relación circunstanciada
de este personal a que hace referencia la Ley 103Y66,
de 28 de diciembre.
1. Personal clasificado por reunir las condiciones,
para integrarse en el Cuerpo General Administra
tivo:
Bermúdez Niño, Emilio.
Navarro Moreno, Gregorio.
Trell Grasa, José.
Zalamea Herrera, Laureano.
Faíña Becerra, Demetrio.
Camoyano Fossi, Francisco.
Pulido Blanco, Diego.
Reina Martín, José.
Reñasco Ros, Ginés.
Pérez de Antelo, María de la Concepción.
Requena Molina, Antonio.
Soria Torregrosa, Pedro.
Sanz Andréu, Juan.
Pérez de Antelo, Asunción.
Ibáñez Monedero, Daniel.
2. Personal clasificado para integrarse en el Cuer
po General Auxiliar:
Pantín Lorenzo, Isabel.
Rivas Maestro, Pedro.
Rey Leiva, José.
Chouciño Villar, Pedro.
Rodrigo Geta, Anselmo.
Fernández Buján, Ramón.
Moreno Miranda, Oscar.
Martín Díaz, Elena.
Gutiérrez de la Cámara, Pilar.
Torralba y López-Obrero, María Cristina.
Tordesillas López, María Antonia.
García Sánchez, Juan A.
Sellés Negre, Bartolomé.
Rivero Izquierdo, Angel.
Socorro González, Miguel.
Billón Ginard, Luis.
Méndez Oya, Francisco Angel.
Benito Ropero, 'Carmen.
Pérez Pollán, Silvio.
Pérez Mendoza, Juan.
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Collado Miranda, José.
,Marrero Déniz, José Juan.
Dopico Bouzamayor, María del Carmen.
Burguete Cámara, María Begoña.
Hernando García, Jesús Melchor.
Oliver Romera, Manuel.
Paredes Lorenzo, David.
Infantes Díaz, Andrés.
Mateos y Fernández-Cuervo, María Teresa.
.Torquera Sanmartín, Luis.
Prieto 'García, María ,de la Luz.
De Diego Armario, Pablo.
Jiménez Castañeda, José María.
Meléndez Serván, María de los Angeles.
Hernández Peña, José Antonio.
Valverde García, Manuel.
Rodríguez Rodríguez, Catalina.
Herrera Rancel, Tirso.
Bordón Suárez, Sebastián.
Ramírez Roque, Juan.
García Nieto, Amparo.
Acevedo Padrón, Germán.
Gomá García, Blanca.
Amurrio González, Laura.
Pinilla Moreno, Elisa.
Elorriaga Lapegue, María Pilar.
Sanz Sánchez-Seco, María Luisa.
Gallardo Martínez, María Rosa.
Roque González, Carmen.
Medina Sanabria, Juan.
Otero Cotarelo, María del Pilar.
Bonet Ayala, José.
Cortejosa 'García, María de las Nieves.
Aliaga Rodríguez, José.
Cobelo Criado, Manuel.
Pérez Filgueiras, Eugenio.
Fernández Benítez, Fernando María.
Cárdenas y Cárdenas, Jaime.
Rascón Aguilera, Miguel.
'Garrido Caballero, José.
Martín fOrtega, José Timoteo.
Palmés Pérez, Lidia María.
Martín Reyes, María del Carmen.
Arévalo Díaz del Río, María Ana.
Raboso Mir, Matilde.
Hernández Pérez, Damián.
Lobeiras Fernández, Manuela.
Cifredo Egea, María del Carmen..
Pérez-Gaye Janer, Natalia.
Manrubia Tojeiro, María del Carmen.
Xouba.nova Berenguer, Florentina.
García Pérez, Ginés.
Moreno Arboli, Joaquín.
Leonisio Gómez, María de los Angeles.
Noval Granados, María del Pilar.
Trigo Oyamburu, José María.
Vidal Vázquez, Juan José.
Madrid, 1 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.035/67. Dispongo
que el Capitán de Navío (AS), (G) don Guillermo
Matéu Roldán pase a ocupar el cargo de Agregado
Naval y Representante de los Ejércitos de Tierra y
Aire en la Embajada de España en Río de Janeiro,
por haber sido nombrado para dicho destino,- a pro
puesta de este Ministerio, por el de Asuntos Exterio
res, en relevo del Jefe del mismo empleo (AS) (G)i (S)
don Guillermo Carrero Carre.
Madrid, 2 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.036/67 (D). Por.
cumplir en 4 de febrero de 1968 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Coronel de Inge
nieros de Armas Navales D. Manuel Bescós Lasierra
pase a la situación de "retirado" en la expresada
iecha, quedando pendiente del señalamiento de haber
nasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 28 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
NIETO
Número 202.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.037/67 (D).—Se dis
pone que el Sargento Contramaestre D. José L. Cam
paña Torrado y Sargento Minista D. José Cupeiro
Santiago cesen en sus actuales destinos y se trasla
den a Estados Unidos de Norteamérica, para asistir
al curso número 23, que dará comienzo el día 27 de
diciembre de 1967, con una duración de treinta y tres
semanas.
Durante la realización del citado curso depende
rán, a todos los efectos, de la Jefatura de Instruc
ción.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Miílisterial núm. 4.038/67 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y se trasladen
a Estados Unidos de Norteamérica, para asistir alos cursos que al frente de cada uno de ellos se in
dican
Curso número 51.
Sargento Electricista D. José Tellado Pereira.
Sargento Radiotelegrafista D. Amando Montebello
López.
Comienza el 28 de febrero de 1968. Duración :
veintitrés semanas.
Curso número 84.
Sargento Electrónico D. Eduardo Pérez Martín.
Sargento Electrónico D. Antonio Bonome Veiga.
Duración : noventa y tres semanas.
Curso número 88-1.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Cana Can
celo.
Comienza el 3i de enero de 1968. Duración : trein
ta y tres semanas.
Curso número 88-2.
Sargento Mecánico D. Antonio López Castro.
Comienza el 17 de enero de 1%8. Duración: trein
ta y tres semanas.
Durante la realización de dichos cursos dependerán,
a todos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.039/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 25 de agos
to de 1967, el Oficial de Arsenales (Ajustador) David
Uzal Casanova.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.040/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 21 de agos
to de 1967, el Mecánico-Conductor José Guirao Ló
pez.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
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Peru:mal vario.
Personal civil contratado.—Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.041/67 (D). Como
resultado de concurso celebrado al efecto en el Depar
tamento- Marítimo de El Ferrol del Caudillo entre
el personal que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionaria dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), se promueve a las
categorías que se indican al personal que a continua
ción se relaciona:
A Oficial primero Administrativo.
Don Jaime Rivera Somoza.
A Oficial segundo Administrativo.
Don Félix García Rey.
Los interesados continuarán prestando servicios en
sus actuales destinos y les corresponderán en sus nue
vas categorías los siguientes emolumentos:
El Oficial primero Administrativo, el sueldo base
mensual de dos mil seiscientas pesetas (2.600,00) y
plus de setecientas ochenta pesetas (780,00) y el Ofi
cial segundo Administrativo, el sueldo base mensual
de dos mil quinientas veinte pesetas (2.520,00) y plus
de seiscientas pesetas (600,00), conforme a la Orden
Ministerial Comunicada número 1.793/66, de 20 de
octubre de 19'66, en relación can el Decreta número
2.419, de 10 de septiembre del mismo ario, quedando
subsistentes las demás condiciones estipuladas en las
respectivas Ordenes Ministeriales de su contratación.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la fe
cha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil, no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.042/67 (D).—A pro
puesta de la Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada y en virtud .de
expediente incoado al efecto, se dispone la contrata
ción del Licenciado en Ciencias Químicas D. José
Faustino Eusebío Merino Guasp, con la categoría
profesional de Profesor, para prestar sus servicios
en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 .de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL rilIM. 58).
Página 2.718.
Esta disposición entrará en vigor a partir del 1 de
septiembre próximo.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.043/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se confirma la
baja, á partir del día 30 de junio último, del Profesor
D. Pedro Español Iglesias, que había sido contratado
por Orden Ministerial número 2.473, de 12 de junio
'de 1965 (D. O. 'núm. 135), para prestar ¡sus ¡servicios
en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario. para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialistas.
r'
Orden Ministerial núm. 4.044/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, previo informe
de la del Servicio de Sanidad y la presentación de la
documentación acreditativa de haber efectuado en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid
los estudios y prácticas necesarios, se reconoce la
Especialidad de Traumatología y Ortopedia (To) al
Capitán Médico D. Rafael Fernández Rafales.
Madrid, 29 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
o
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.045/67 (D).—De con
formidad con la propuesto pro el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que .se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
General Inspector ...
Cor. Intervención ...
Tte. Cor. Interv.
NOMBRES Y APELLIDOS
Don José María Casas Ochoa
Don Joaquín Bia.nchi Obregón
Don Juan Díaz de Guevara ...
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
15.000
10.000
10.000
III•1•••■
Issol■
•■=11~11.11ZIP
Concepto
por el que
se le concede
15 trienios ...
10 trienios ... •••
10 trienios ... •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1967
1 octubre 1967
1 noviembre 1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. 0. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.046/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, ,de 28
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Ay. Téc. San. My.
Ay. Téc. San. Of. 1.°
Ay. Tét. San. Of. 2.°
Ay. Tét. San. Of. 2.°
NOMBRES Y APELLIDOS
Don Santiago Sabao Rodríguez ...
Don José Pan Gómez ...
Don Macario López Gabaidón
Don Jesús Martínez García ...
Cantidad
mensual
Pesetas
8.400
7.600
3200.
3.400
NOTA GENERAL
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial 1 septiembre 1967
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial 1 agosto 1967
2 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial 1 agosto 1967'
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial 1 agosto 1967
Estos trienios se recla.marán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.047/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto' por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
My. 1.a Infsa M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
•••,
Don Gabriel Mas Ballester (1)
Cantidad
mensual
Pesetas
6:600
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
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1 enero 1967
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Empleos e clases I
My. 1.a Illf.a
My. 1•a Inf.a M.a...
Subte.—Infia M.
NOMBRES Y APELLIDOS
Don GabrieÍ Mas Ballester
Don Pedro Juan Juan ...
Don Bartolomé Marí Mar.
,••••••li
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
LX
7.600
6.000
5.400
Concepto
por el que Fecha en que debe
SC 1C concede comenzar el abone
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
10 trienios de Sub
oficial
...
9 trienios de Sub
oficial ...
1 diciembre 1967
1 diciembre 1967
1 'noviembre 1967
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al
mayo de 1967 (D. O. núm. 109).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los
ria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre (D. O.
interesado, la Orden Ministerial número 2.024/67, de 3 de
porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transito
número 298).
Premios de permanencia y trienios al personal de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 4.048/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y Decreto
número 329/67, de 23 de febrero de 1967 )(DIARio
OFICIAL núm. 52), he resuelto conceder al Músico
de tercera, asimilado a Sargento, D. Francisco Her
nández Durán dos premios de permanencia en la cuan
tía de 400 pesetas mensuales cada uno, y cuatro trie
nios acumulables de 600 pesetas mensuales cada uno,
a partir de 1 de julio de 1967.
Los citados trienios se reclamarán con los por
centajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres ....
NIETO
Premios de permanencia al personal de la Arma-da.
Orden Ministerial núm. 4.049/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Centrad,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y Decreto
número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (DIARio
OFICIAL Ilúrri. 52), he 'resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 31 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
11
Don Antonio Cardona Ramón ...
Don José Ferreras Pérez ...
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
800
400
Concepto
por el que
se le concede
2 premios permcia.
1 premio permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
enero 1967
enero 1967
EDICTOS
(547)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibasate, Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente número 785 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Quinteiro Pérez, folio 289/55 del Trozo de
Vigo,
Hago constar; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Página 2.720.
Marítimo de fecha 27 del pasado mes de julio, ha
sido declarado nulo y sin valor el documento de re
ferencia extraviado; por tanto, incurre en responsa
bilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
San Sebastián, 26 de agosto de 1967.—El Tenien
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eugenio
Gómez de Segura Ibasate.
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de 1967 Número 202.
(548)
Don José A. López Sanz, Teniente de Navíb, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Vivero,
Juez instructor del expediente número 926 de 1967,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima número 26, correspondiente al inscripto
de este Trozo José Modesto Vázquez Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 22 del
actual, ha sido justificado el extravío del documento
de referencia, quedando nulo y sin valor alguno ; in
curriendo en responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Vivero, 25 de agosto de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José A. López Sanz.
(549)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número
85 de 1967, instruído por pérdida de Título de
Radiotelegrafista de segunda clase al inscripto de
Santa Cruz de Tenerife Vicente Lozano Masca
rerio,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, se declara nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien, poseyéndolo o encontrándolo, no hi
ciese entrega a las Autoridades de Marina.
Santa 'Cruz de Tenerife, agosto de 1967.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Isi
doro Díaz Benítez.
(550)
Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
genio y Juez instructor,
■•,,,,,,,-••••■••r•••••-,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado legal
mente el extravío de la Cartilla Naval y Libreta
de Inscripción Marítima, pertenecientes al inscripto
de este Trozo Juan Castro Lores, folio 91/1944 I. M.,
quedan anulados y sin ningún valor los aludidos do
cumentos.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 26 de agosto de 1967. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón.
-
(551)
Don Secundino Montañés Lbza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 925 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Incripción Marítima y Cartilla Naval
Militar de Guillermo Hernández Crispín del Dis
trito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 22 de agosto de 1967, fueron declarados nulos
y sin valor alguno dichos documentos; incurriendo
en responsabilidad quien los posea y no haga entrega
de los mismos a las Autoridades de Marina.
Vigo, 25 de agosto de 1967.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(552)
Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente nú
mero 3.79 de 1967,. instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval de José Andiña Colomar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena de fecha 16 de agosto del presente ario,
ha sido declarada nula y sin valor la referida Car
tilla Naval ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que, poseyéndola, no haga entrega del menciona
do documento a las Autoridades de Marina.
Ibiza, 24 de agosto de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Guasch
Juan.
(553)
Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
genjo,
Hago saber ; Que habiendo sido declarado acre
ditado el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima, perteneciente al inscripto de este Trozo Moi
sés Abal Lima, folio 85/1953 I. M., por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad de este Depar
tamento de fecha 21 de agosto actual, queda anulado
y sin valor alguno el aludido documento.
Lo que se hace 'público para conocimiento general.
Sangenjo, 29 de agosto de 1967.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Victoriono Rivas Cabezón.
(554)
Don Marcelino López Núñez, Capitán, de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 856 del pre
sente ario, instruido para acreditar el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Carlos
Rivadulla Castro, folio 150 de 1957 I. M., del Tro
zo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de 16 del actual ha sido declarado nulo dicho
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documento; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso indebido del mismo.
Marín, 26 de agosto de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(555)
Don Eduardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(E. T.), Juez instructor del expediente número 382
de 1967, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto Jaime Vila Dalmáu, folio 29 del.reem
plazo de 1954, por el Trozo de Mataró,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo de
fecha 23 de agosto de 1967 ha quedado nulo y sin
ningún valor la mencionada Cartilla Naval ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndola no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Mataró, 30 de agosto de 1967. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Eduardo Matz.
REQUISITORIAS
(186)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido conce
didos al inscripto de este Trozo Manuel Calvo Pan
los beneficios del Decreto de indulto número 218/64,
de 30 de enero de 1964 (D. O. núm. 34), y declarado
sin responsabilidad en el expediente judicial que le
había sido instruido por falta de incorporación a fi
las, por el presente se anula la Requisitoria publi
cada en este periódico oficial, con fecha 7 de mar
zo de 1955, por la que se llamaba y emplazaba a di
cho inscripto.
Corme, 17 de agosto de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor José Polo Serantes.
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(187)Ramón de Oliveira Isla, hijo de José y de Car
men, natural de La Estrada (Pontevedra), nacido eldía 8 de mayo de 1947, soleros actualmente en ignorado paradero ; comparecerá en el término de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria ante el Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Coman
dante de Infantería de Marina D. Víctor Gutiérrez
Jiménez, a fin de responder a los cargos que contra
el mismo aparecen en el expediente judicial núme
ro 75 de 1967, instruído por falta grave de no incor
poración a filas.
Dado en Cádiz a los quince días del mes de agos
to de mil novecientos sesenta y siete.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Víc
tor Gutiérrez Jiménez.
(188)
Enrique Padrón Cejas, hijo de Grasiano y de Car
men, natural de Valverde (Hierro), Tenerife, sol
tero, Auxiliar Administrativo, de veinte arios de edad,
domiciliado últimamente en Santa Cruz de Tenerife,
calle San Sebastián número 45, inscripto en el Tro
zo de esta capital al folio número 411046764, encar
tado en el expediente judicial número 7 de 1967 por
supuesta falta de incorporación al servicio activo de
la Armada ; comparecerá. en el término. de treinta
días ante el Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Pardo Peón, Juez instructor del citado ex
pediente judicial en la Comandancia Militar de Ma
rina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimiento
de ser declarado prófuga.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de agosto de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
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